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P E R S O N A L I A
К 70-летию Вячеслава Дмитриевича  
Письменного
В августе этого года исполнилось 70 лет со дня 
рождения члена-корреспондента  Российской 
Академии Наук, профессора, доктора физико- 
математических наук Вячеслава Дмитриевича 
Письменного. Будучи одним из крупнейших ученых 
и научных организаторов в области термоядерной 
физики, он через всю жизнь пронес любовь к своему 
родному городу Керчи и интерес к его древней 
истории. На определенном  этапе возникла 
жизненная необходимость активно участвовать в 
сохранении боспорских древностей. Так рождается 
в октябре 1995 года благотворительный фонд 
“Д ем етра ” , а не скол ько  позднее “ Центр 
археологических исследований”. Обладая поистине 
энциклопедическими знаниями и возможностью 
неформального общения с научной и финансовой 
элитой России, США и ряда европейских стран, Вячеслав Дмитриевич зажигает в душе 
своих собеседников истинный интерес к древностям Боспора Киммерийского и нуждам 
археологии. Прилагая титанические усилия в поисках благотворительных средств для 
финансирования научных программ фондов Вячеслав Дмитриевич дал на рубеже двух 
тысячелетий новый мощный импульс для развития археологии Боспора.
Трудно переоценить его вклад в возрождение Керченского археологического музея, 
находившегося более десяти лет в состоянии не проводившегося ремонта и отсутствия 
экспозиций. Буквально за один год было полностью отреставрировано здание музея, 
открыты семь выставочных залов, научная библиотека, кабинеты научных сотрудников, 
реставрационные мастерские. Это только одна из программ фондов, поддерживаемых 
Вячеславом Дмитриевичем. Сохранение уникальных памятников пантикапейской 
живописи, обработка и публикация керченских археологических древностей, 
проведение ежегодных м еждународны х “ Боспорских чтений” , исследование 
археологических памятников, издание научных сборников -  вот неполный перечень 
дел начатых с благословения Вячеслава Дмитриевича. Редколлегия и авторы 
“Материалов по археологии, истории и этнографии Таврии” особенно благодарны 
Вячеславу Дмитриевичу за финансовую помощь в издании последних трех выпусков' 
сборника.
Душевный в общении, строгий и нетерпимый к фальши, он всегда готов словом и 
делом помочь в любой ситуации. Крепкого Вам здоровья, жизненной энергии, душевного 
покоя и долголетия, новых творческих успехов и научных проектов.
Редколлегия.
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